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AIlSTI!AKSI 
~linY<lk Saw)1 HH':fHpakul1 pl'Ouuk unggulan ebpOf fl'-Hltmgas Indonesia 
dni stklLlf PC!!,ChUl1all. Sz:jilk 4 lahul! temkhi: lntlia merupakflll !lcbam r,~jual! 
c-kspor minyaJ... sawit Ula1l13 dHri Indonesia dcngan jurtllah ckspor hampir 
llil'11J:iJl1d1 }(} '!" Jari tlltal ck;;po,- Illltlyak SdWn !ndollcsia 
Pene!ilian ini bcrtujmm untuk mcngclahui pcngaruh dari v(U label beba::; 
hCTupa. b.aq:,a minyak saw!!, harga minyak kclapa, Pendapatan jlcrkapiln t:)(~ia 
tcrhu(hlp vilriabd [erika! bcmpa volmne !.:kSPOf millyak sawit Indonesia kc India, 
dalum pcrJOt:e ! 9X5-2:JO? 
BCldasarkan has!1 yang dipcrokh dcngan mcnggunakan metod;: reL-fTcsi 
iinrer ~lc;g:md;l n~ab JapiJt diHhat bahwa kctiga variabcl hebll~ berupa. barga 
minyak ~awiL lmrga minyak kclapa, Pcndapatan perkapita India berpcngaruh 
:;<..::.:mll ':j!nft\\al1 k'lhad<l11 ... .tnabd !I..'fikat hcwpa volulllc eksp,lr !I1H1yak "awi! 
]n{!onl.:;;i'l ke IHli1a, oillam periotic J985~20(rL 
ikld:!"'lrli.;l11 has;! pcrllliungan didapn\ hahwa vanabl"l bcb;ls h:rupa 
pcndapiltnn IKrJ..apila India l11crupakan Hnabel bebas yang paling bcrprngamh 
lc; nadap i1lnlcrkemhal!!,!3n ckspor millyak Silwit Indonesia kc India 
Berda:;,d.l!1l hasil pen/:'111Jian tl.'fhadap model dikctahui bahwa modd yang 
diditpdl dar! ha~d jll.yliilUng.an b..:ba~ dari gi.lIlg:gmm multikolinearitils. <luwkorchl~l, 
dan hcleroskcda:'lisi!as. 
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